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ha de ser el gran descubrimienlo
del.iglo XX, anunciado ya por
Berthelot. La qulmica sintétiCl, la
qulmica creadora, se hará indus-
tria y matará a la AKricultura.
Ya a la hora de ahora lleva sin·
tetizada, las grasall, los azúca·
res, diversos aceites y alcoholes,
el ácido acético y el cftrico, la
teobromina, principio esencial del
cacao, la a1izarina, principio esen-
cial de la rubia, la vainilla y di-
verll8s otras materias orl'ánicas
cuya produccion se crela antes
privilegio exclusivo de la vida.
Máll aún; la slntesis o producción
qulmica de algunae de elJas ha
lomado ya estado induslrlal, y se
fabrican artificialmente a tonela-
das, y han jubilado a importante!
especies vegetales que eran an-
les objeto de cultivo y cuyo con-
curso ha dejado de &er necesario.
Le fabricación en grande de la
vlinillina, Cll}'a slntesis deKu-
brieron Tiernann y Hormann, ha
hecho cesar el cultivo de le vaini-
lla, una de las basea en olro tiem-
po de la Agricultura neerlandesa
en las colonias de Asia; la fabri-
cación cn grande de la alizarins,
cuya alntesis hallaron Groebe y
Libermann, ha desterrado el cul-
tivo de la rubia o granza, de que
.blo Inglaterra importaba para
sus tinles por valor de seis millo-
nes de duros al afio, y al que de-
bian una buena parte de su pros-
peridad comarcas exlensas de
Holanda, de Francia y de Levan-
te. Recuérdese lo que fué la in-
vención de la 50118 artificial parD
Elipai\8, donde tanto significllba
el beneficio de la barrilla.
Cada nuevo aVllnce de las In-
dUltrias quimicas fundadas en la
Ilntesis orgánica. provocara una
crisis, todavla mayor que la pa.
decida ya por la vainilla y por la
granza, en el seno de la Agricul·
lura; crisis del olivo. crisis de la
vii"la, crisis de los cereales, crisis
de la caflamiel y de la remolacha,
crisis del tabaco, crisis de la pal-
ma, crisis del corcho, crisis de la
almendra, crisis del lúpulo, crisis
del arroz, crisis del gSl1l1do. El
sip;lo XX está llamado a ser el
siglo de las crisis agrlcolfl8i cri·
sis terribles, como no $e orgonice
el trabajo, y con el trabajo la
propiedad, de un modo muy dis-
tinto a como le halla organIzado
al presente. Un anticipo de lo que
tales crisis pueden llegar a ser lo
tenemos Q la vista con la no més
que Incipiente del alcohol, no obstante hsOOr sido
promovida en el circulo de la A~ricullura lradi-
donll, por unos ve¡¡:etales contra otr06, sin in-
tervencibn aún de Is slntesis orgltnica.
Ocioso es decir que padecer/l.n ml:nos de tales
crisis los pueblos más flexibles y mejor dis¡rneslol
pIlra 111 adaptacibn. JOAQUIN COSTA.
,
¡il;l08, hada dupllter y triplicar su producción ac-
tu.1 por unidad de área o por unidld de trabajo;
y para ello, que el ~tado ayude, resolviendo BU-
marllimamente. entre otrar, el problema de la
primera ense1lan:r.a y de 181 escuela. prlÍctlcaa de
cultivo, el probl.ma de loe camiM' vecinales, el
problema del créiSito al{ricol.l '1 territorial, el pro-
En Europa, digo; no en E.pafll, porque le
Agricultura espanola el todavla Allricultura del
sillo XV.
Ahora bleDi con una Agricultura s.l, del .lglo
XV, li pudo costearse un ~tado barata, como
eran los del liRio XV, en manNa alguna te puede
sosteoer un Estado cero, como IM>I:I 101 de auettro
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LA ASOCIACIÓN PAT~ONAl "nij~l(qL TOm, In EllROrWnn5EI" tiempo, aaf ea arml.lDenta. terrestres, como en blema del sumento de riegos y de los paatos debuques de guerra y moviliucibn de ei~;rcitos, en reaalllo y de secano, el problema de laa econo·DE JACA, diplomacia, colonias, obrll8 públie8s, tribunales, mí•• en 101 gaslos públicos improductivos, el
atenta siempre al progreso moral 9 ma- cla agricultura es el arte de COflvertir la. pie- ¡nve.tigación cientlfica, exploraciones geogrllfi- problema de la juaticia y de la autonomla local, el
terial de nuestra querida Montaña, se ha dras en pan, por el intermedio de organismos vi- ca., inatruccibn primarU, enaeL\lnza técnic,. y problema del seuicio müitsr obligaforio .•.
honrado prestando al Excmo. Agunta·
vos: éste ha lido el gran descubrimiento del aiglo profesional, fontellto del arte y de 1.1 producción, El arte de convertir las sUiitancias minerales en
XIX, y de ahf el vuelo inmenso que ha cobrado beneficencia y reformae sociales .•• Urg'e, pu••, austaDcia orgbica sin el inlermedio del vegelld
miento y a la Comisión de Ferias su ca- en Europa el comercio de abonos minerales, du- que se europeice, que se haga Arricultura de IU ni del anigurl; el afie de convertir la8 piedras en
laboración en la ro a anda de las mis- pticando la producción elrlcola. tlel!JPO, dando un yllo gil.nteteo de cuatro el- pan por procedimienlos puremenle qulmicOfl: eSlep p g
mas IJ del importante Con·
curso de Ganados que, con
subvención del Estado y de
la Excma. Diputación de
Huesca, !labra de celebrar·
se en los dias 18 al 20 del
presente mes de Octubre.
La construcción, en bue-
na llora realizada de un
Ferial de ganados que orlos
hace demandaban la siluQ-
ció" geografica de faca,
centro de lmportantes va-
lles del Pirineo con comu-
'Iicaciones cada dla mas
{dei/es, en vlsperas de ser
completadas, y las condi-
ciones climatológicas de
nuestra localidad .lit! ha vls-
ro coronada: por un éxito
franco pero ello solo puede
ser un punto de parUda en
h elevación de la vida eco-
.6mica y cultural de la
Itontaña que forzoso serd
roseguir con el mejora·
T1'lento de rtuas de nuestros
ganados, transformación
4ecultivos y atención a ha-
cer más fdciles las condi-
ciones de existencia en el
medio rural.
El divulgar esto~ anhelos
y el abrir paso a su reali-
tación sera más viable
cuanto más conocidos sean
de nuestros comprovincia·
nos y de las regiones don·
de hayan de encontrar ca·
locación los ganados y
productos.
El éxito obtenido con la
COlaboración de firmas
prestigiosas y la aporta-
ciÓn de generosos anun-
ciantes compensa con cre-
ces el esfuerzo de nuestra
subvención para el Dresen-
te número extraordinario,
Que queremos lleve a todos
los interesados en el Cer-
tamen un !Jaludo cariño.so.
y una invitación a visitar
"os a cuantos nos deseo·
nozcan y vean en esta pu-
blicación el exponente de la.s actividades
agricolas, mercantiles e industriales.
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B~N(O ESP~ÑOL i>E CREi>IT9 I EL
CAPITAL AUTODIZAOO • ,'Y.. • Pcsdu 100.000.000
CAPITAL [)e~eM60L.gAOO, • • •• -'. &l."SIS.MO
Res EIlVAS. . • • • • • •:. • • • . 67.621.9~i6'17
400 !iucu,nlu en e.pIIl. r Murueeo.. Corruponalkl e.l.. princlp.la c:lud.de. del mundo.
e,'e 81nco .....llh 'oda el.... de __clonu banC<lrl Compra y venIa di VllorN. OUClltnto y eobro di CIIINl-
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TIPOS DE INTERES
I l. CUENTAS CORRIENTes
A 111 vllta. . • . • • • • • • • • • • • I'~ por 100 IOlllll
11. OpeRA.CIONeS De AHORRO
Al L1brclu ordlnarlaa de ahorro de cualQullr clln ten¡ln o nO eoodl-
clonu IImll~tlvn. . . • . . . . . . . . . . . 2'liO por 101 ..
15) J lm~lclonu, pl~:lO de Ire~ meH. . . . • . . . . . 2'1iO por 100 ..
lm,oalclonu,I ImP'l*lclonu ~ ~e¡~ mUa. . . . . . . . . • . . ¡ por 1110 ..
¡mpo.ldo,,", doce muea O m6s. • • • • • • • • • 1'&0 por 100 ..
DelirAn p.r~ 1.. Cl/U'" cOITIelltu ~ pluo. lo. TIPOS M"XIMO~ Hnal.dOlIUl e'l. norma p"'~ I•• IMPO.
~IClONe.s • pluo.
















PARA TODAS LAS OBRAS E"I GENERAL
PRODUCTOS DE CALIDAD SUPERIOR
SOLICITEN PRECIOS, condiciones de ventll elc.
EL AGLOMERANTE IDEAL EN LAS OBRAS
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Almacén de vinosy aceites
VIODn DE rnsconL HOMO
GARC/A -HERHÁNDEZ, ~ - JACA
Agustín Almazor
elaboración ~special
sin ninguna clase d~ manipulación
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I LOS MElaRES :• •I I
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iVINOS Y ULTRAMARINOS •




fábrica y Despacho: COSO. 22.
vv
PIna de loa Mártires, núm. 8
Alplr~."" desde O65 pesetas.
~
fABRICA DE PASTAS PARA SOPA,
"La Mallorquina"
Antonio Torres.-Jft(ft
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Ofrecen al público toda clase de cal-
zados a precios sin competencia
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su insana codicia devastó los montes, ro-
turánnolos, cn-yendo que con muros con-
tendrla las tierras, asegurando asl las co-
sechas de cereales en terrenos de las peno
dientes de Claraco, Rapitán, Seres r
otr05 innumerables en nuestra región; pe-
ro el resultado ha sido muy diferente; las
repetidas lluvias han arrastrado la tierra
vegetal removida pasando a través de los
muros de contención, coloreando las aguas
de nuestros grandes ríos, marchando la
tierra a perderse en el mar y con él nues-
Ira bienestar.
Esta es la herencia del siglo pasado: 8
nosotros nos corresponde reparar en lo
posible estos yerros, llevando la vida
donde sembraron la muerte con el hacha
y el arado; pues desolación son nues:ros
páramos, que sustentan un ganado ham~
brlento con especies leñosas)' herbáceas
de ningún valor.
Conseguiremos remediar los mares se·
ñJlados repoblando nue"tros montes, in-
troduciendo en ellos especies mad~rab¡fs
de valor en el comercio como son para
nuestra zona altoaragonesa los pinos lari-
cio y silvestre que mejoran el suelo resta-
bleciendo las condiciones de fertilidad
hasta altitudes de 1.500 metros por cima
de la cual hasla la región de los prados
alpinos con pino montana, abeto y alerc~,
especies de gran valor en la fijación de
terrenos, con un cosle aproximado por
hectárea de 425 pesetas, alcanzando (n
existencias. como mínimun, 270 metros
cúbicos de madera por hectArea a los se-
senta años con un valor aproximado de
3.(X)() pesetas, resultado de añadir los pro-
ductos intermedios que se obtengan. Es-
tas son las ~xistencias medias por h('clá-
rea del monte Oroel, el cual se explotará
cuando se construya su comino de saca,
pues el gasto de transporte hace hoy im-
posible su aprovechamiento; si meditamos
sobre las cifras indicadas, veremos que
una vez deducidos los gastos de repobla-
ción, construcción de vlas de saca, guar-
derfa, administración e impuestos, obten-
dremos una renta superior al 4 por 100.
Cuando nueslfCls yermos esten en condi-
ciones de producir esta renta, viviremos










La tierra vegetal es la vida de los pue-
blos; sin eIJa no hay pastos, leñas ni ma-
deras: las corrientes de agua se precipi-
tan torrencialmente, asolando los culHvos
ribereños, los rjos son de régimen Irregu~
lar con estiajes y crecidas extraordinarias
que tantos daños causan _ Este estado de









perspectiva que ofrecen los edificios que lo integran, tomada del proyecto
redactado por el arquitecto 'Don creadora 'Ríos.
,------------·-----------ití
!.- ití
Una de las mayores satisfacciones que he experimentado en el desempeño de es-
te cargo ha sido poder atender la demanda del Ayuntamiento y amigos de la ciudad
de Jaca solicitando una subvencion para el Concurso de Ganados Que se celebre en
este mes de Octubre.
Muy mermada Quedaba la consignación para estas atenciones. con la rebaja de
160·(XX) pesetas que el Ministro de Hacienda habfa hecho en el presupuesto de este
semestre en la partida dedicada a este fin; pero Jaca no podia quedar fuera de ningu-
na maneraj y ~slo no solamente porque para mi ocupa siempre. y bien lo he demos-
irado, un lugar preferente entre mis afectos, sino porque el pueblo Que hace el sacrifi-
cio enorme Que supone la construcción de un Ferial como el que Jaca tiene, merece
que los Poderes Públicos se preocupen de sus necesidades y contribuyan a la obra
bienhechora que en beneficio de toda la Montaña ha emprenjido.
La riqueza ganadera es la base de la economia del país en la parle alla de nues·
tra provincia; y nada conlribuye tanto a su desarrollo como las ferias y concursos de
ganados que en las fechas tradicionales se celebran; pero hay Que convenir en Que
las molestias y gastos Que los ganaderos nos imponemos para acudir a ellas, aumell~
jan extraordinariamente cuando no se encuentran las comodIdades y facilldades im-
prescindibles.
Por esto, cuaIlto se haga por mejorar las condiciones de tales Concursos es con-
tribuir al desarrollo de nuestra riqueza ganadera, única, podemos decir, en estos pal-
ses; y Jaca, yendo como siempre 8 la vanguardia de la civilización, ha construido
un Ferial que puede servir de modelo a todas las regiones ganaderas de España y ce-
lebra este mes el Concurso cada año más concurrido, al que, sI las obligaciones del
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Materiales de Coostrucción en general.






ranclsco le sa !
II.-ulltu,
Agencias oficiales ÚNICAS para laca. Sábiñánigo
y sus zonas.
Depósito de todos los materiales a precios exactos de
fábrica.


















1Sucursales: Aluniz, Alma%án, Ari18, Avelbe.
Bala(UeT, Barb&alro, Burgo de Qsma. Borja,
Calatoyud, Caminreal, Cariftena, C8Spe, D8-
roca, Ejea de los Cabelleros, Fraga, Huesca.
Jeca, Urida, M.adrid, Molina de Aragóll,
Monzón, Sarii\ena, ~orbe, S~enz.8, So-




BOLSA - CAMBIO - CAJA OE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
PARA PEDIDOS:
~ANCA
A 111 vista .....................•...•........




Irnposiciones 8 plazo de 3 melles.......... ...• 2 Y medio'a ~
Imposiciones: Imposiciones a 6 meses.... , .•.. ,., .. " •. ,.. 3 ale ~
hnposicionr.s a 12 lJlelleS o más............... 3 Y medio'a »
I~e¡;iríin para las cuentas corrientes a plazo 108 TIPOS MAXIMOS senalados en esla norma
para 1118 IMPOSICIONES a plazo.
A partir del (Ha l." de octubre: Loa libretas ordimlrias de ahorro de cualquier clase, ten.ltan o
110 condicione9 limitadall , , , 2 Y medio "l. anual
Las expresadas tUS,IB dI! interés SOn obligatorias para todos los organismo8 de la Banca priva-
du, Clljas de Ahorro generales y particulares.
Prestamol Hipotecari31 por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
Fondos de reserva 7,383.064'74
Por disposición del Ministerio de Hacienda (Gacela 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Blwcnrio. acstando dicha orden, ha acordado que a partir del dla 1.- de septiembre todos los
Bancos qce operan en Esparla, deberán fHenerse a la sigui~nte norma bancaria, de obeervancia
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transmisibles al hombre, alguna. de ellas,
con más frecuencia de lo que habrlamos
de desear. Quedan pues fuera de toda duda
las ventajas que sobre la economla animal
ejercen las buenas condiciones higienlcas
de los locales donde se alberean.
Sin embargo, dentro del grupo de los
animales domestico~ que el hombre utiliza
para el desenvolvimiento de su vida, hay
determinadas agrupaciones que llamare-
mos de abasia, en los que las huellas de
una deficiente estabulación segraban pron-
tamente con vivos caracteresl producien-
do cuantiosos daños de orden material y
moral.
Ejemplo de ello, nos lo ofrece la vaca
dedicada a la producción de leche. Este
magnifico e incomparable animal, cuya
cruel estabulación se prolonga toda su vi·
da, hállase instalado, en el 85 eJo de los
casos, en locales cuya capacidad en me-
tros cübicos de aire apenas si se eleva a
16 o 18 y en algunos casos menos, cuan-
do debiera de ser como mlnimun de 30 a
35. También el número de ventanales que
pudiera estar representado por una super-
ficie total de una quinta parle del suelo,
aparece en bastantes establos sustituido
por un pequeño ventano, colocado en las
partes altas de las paredes, y a lo sumo
la luz que enlra por la puerta. Los suelos
impermeables y con ligera inclinación, ca·
mo debieran de ser para escurrir las de-
yecciones liquidas, también brillan por su
ausencia frecuentemente; y nada digamos
del revoque y alisado de las paredes y
cielos rasos, pues estos los vemos susti~
tuidos por grandes tejidos de arañas, y
las paredes sucias por acumulo de produc.
tos fecales, careciendo en absoluto del in-
dispensable blanqueo, tan económico co-
mo fácil de realizar.
Dada la importancia capital que la leche
tiene en los seres humanos, y en especial
en enfermos y niños. es de imperiosa ne.
cesldad que el explotador de esta clase de
animales medite mucho sobre los efectoa
peligrosos Que el abandono suyo puede
acarrear a sus conciudadanos, )' por tanto
se impone que el industrial, colaborando
en unión de las autoridades, vigile escru·
pulosamente la estabulación de sus gana-
dos. forma de cumplir la parte legal adap-
tada al caso, y a la que le obliga la consi~
deración moral.
y ahora, como final de estas mal hilva-
nadas lineas, ¿no podria tener influencia
muy beneficiosa para solucionar ell parte
estos hieienicos problemas, el que, a la
vez que se verifican los concursos de ga-
nados, se distrajeran unas pocas pese las
para premiar aquellas cuadras y establos
que mejores condiciones higienicas reu·
nieran?
C. SERRANO
El rIego tradicional Be hace a chorro
O con alcachofa. El rie¡ro a chorro con·
viene alaa plantas distantes unas de otras
con tal qoe puedan soportar la calda del
agua sin desarraigarse. El jardinero, pa-
ra evitar este inconveniente, tendrii que
alargar y bajar hacia el snelo la regadera
para darle la menor presión posible. De
elte modo, el chorro no caerá de golpe y
con fuerza, sino que caerlÍ en hilos que
serlln tanlo más delR8dos, cuanto más dé·
bil &ea la planta. TntándoBe de verdur89
adelantadas se. apuntara al cogollo; en
cuanto a las plantas recién trasplantadas,
hay que mojar la raíz.
1118'11111.0 Dlrtclor
de 111 Ora.nJII Al/1'fcola dI!. zar.aou.
YV
lugar; por ello las comentamos aun cuan'
do de modo tan sIntético, aprovechando
la ocasión de enviar un afectuoso saludo
a toda esa Comarca.
J. C. LAPAZARÁN
Influencia de la estabulación
en el desarrollo y salud
de los animales
prestando a la masa /lusto y sabor de
miel, que es lo que atrae a los ganados.
No Quiero ampliar estas Ilneas, pues el
desarrollo de estos temas exige sitios más
adecuados y no dudo que alguna vez en
que nos reunamos por Jaca o en su zona,
volvamos a hablar de estas cosas tan uli·
les en estos momentos. Cuanto más difl-
ciles son los tiempos. más tiene uno que
ingeniarse en salir adelante. Para Jaca
todas estas materias ocupan primordial
Por un error o falsa Interpretación, la
estabulacion de los ganados en general es
seguramente una de las facetas de la vida
de estos seres que peor atendida o más
abandonada se encuentra, pues salvo muy
contados casos. la higiene de las habita-
ciones donde se alberga el ganado carece
generalmente de sus mAs elementales prin-
cipios; y por tanto, dicho medio no es ni
más ni menos que un instrumento demole-
dor, que afecta en principio al animal, V
por derivación, a la economla del ganade-
ro .
No ignoramos que esta falta, que con-
sideramo~ como esencial, obedece en una
gran mayoría de casos al desconocimiento
absoluto de aquellas reglas mas indispen·
sables de higiene. La máquina animal, co-
mo motor animado, en la que se realizan
todos aquellos fenómenos de vida repre-
sentados por un cambio incesante de ma·
leria, no solamente precisa para su funcio-
namiento armónico una y abundante ali-
mentación, sino que es necesario. a la vez,
que un determinado numero de agentes
exteriores aire, luz, etc. etc. actuen en
constante dctividad, si queremos evitar
determinados traslornos de empobrecl-
mientc.s fisiológicos, asl como también ese
cuadro 1Il0rboso de graves enfermedades,
esto permite pagar en pocos af\os IR amor-
tización.
Los forrajes para ensilarlos tienen que
pasar por un corta pajas y la masa, una
vez apisonada, entra en fermentación,
elevándose la temperatura hasta los 50
grados Que es el momento propicio en que
trabajan los fermento! lácticos, que des-





lajas del ensilaje, e1lrafta la lentitud con
que lo utilizan los ganaderos. Claro es,
que en Aragón , en todas partes, y merced
a la sequls del clima, permite obtener bue·
nos henos. pero ~stos resultan caros. En
cambio. con el ensilaje, puede oblener-
se con la misma masa verde, una venta-
ja o un aumento en" peso de un veinticinco
por ciento}' aun más. La masa ensilada,
al cabo de seis o siete semanas presenta
excelente aspecto, es muy fácil de dige-
rir y tiene un olor agradable que atrae al
ganado. Favorece la secreción IActea y
puede utilizarse en las cantidades discre·
tas que los racionamientos aconsejan,
GRANJA AGRICOLA DE ZARAGOZA.-EI malz pasado 'por el corta forrajes
para IU ensilaje en "ello torre" experimental.
tanto en los cebos, tanto en los de terne·
ros y ganado joven.
Como inconveniente aparece el precio
de construccibn de estos silos que se ha-
cen de palastro o lo Que es más sencillo,
de cemento armado. Lo mismo se decía
de las segadoras, de la guadañadora y de
las maquinas en general y. la práctica de-
muestra, que su coste se amortiza rápi-
mente; no olvidemos lo que antes de·
ciamos: se gana un 25 por 100 de peso y
..••
GRANJA AGRíCOLA De ZARAGOZA.-Corlando malz "Caragua" para .:ns\lar.
-
,
Todas las comarcas agrlcolas de <\r3~
gón, al igual que las del resto de la na·
ción, practican en estos tiempos ulla es·
pecie de «examen de conciencia», revi-
¡ando todas las producciones actuales y
los resullados de sus explotaciones, por
si de tales comentarios, derivara la neceo
sidad o conveniencia de aminorar o supri-
mir alguno de los cultivos, fomentando o
1'0' palabras
sobre forraje, V silos
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n:tjorando otros y pudiendo asr hacer
frente a la crisis actual, tan dificil de con-
llevar.
Entre estas comarcas, una de las más
ir.:eresantes es la de Jaca y su comarca,
p:.es su situación geográfica y el desen-
\ Ivimiento de su agricultura y ganadería
d: ¡cuila el poder luchar con exito ante
producciones obtenidas en las grandes
p~-t'lic¡es cerealistas o en los regad los ple~
t ricos de los valles del Ebro y de los
grandes rlos pirenaicos.
Realizando este exámen para estas tie-
rr .s, fácilmente deriva la necesidad de
\ :,Iver una vez más la vista hacia la ga-
1: derla, tanto en la parte baja. tanto en
lo, montes y en sus puertos, buscando la
m,nera de mejorar el ganado, de organi-
lilr las asociaciones de producción oece-
Silrias. en una palabra, modernizándose
en todo lo concerniente a esta materia.
En toda mejora sea por seleccibn o por
olro método, la bueuli alimentación juega
el papel principal, y no hacen falta gran-
des comentarios para deducir que, en este
aspecto, en esta zona, puede y debe ha-
cerse mucho, tanto en la obtención de fo-
rrajes abundantes, tanto en su conserva~
ción por metodos modernos, en los me-
ses de otof\ada e invernada, los grandes
escollos de la ganaderla.
No trato en los estrechos lhniles de es-
las lineas de esbozar el plan correspon-
diente, pero sr llamar la atencion como de
buenos amigos, que, lo mismo nos ha pa-
sado por estas tierras regadas y que he-
mos tenido que echar mano de los malces
de gran produccion forrajera como el Ca-
ragua O (Diente Caballo., que llegan a
dar como forraje verde hasta 70.000 kilos
Por hectárea y que se presta perferlamen-
le al ensilado. Lo mismo decimos de la
asociación de avena-vezas y otras simila-
res.
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gatas qu~ se fabri-
can en esta comarca
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CASA ESPECIAL EN TURRONES
LA UNIÓN
Gran Fábrica de Cerámica






CREACION PROPIA DEL INCOMPARABLE
Guirlache
Gran Fábrica de Alcoholes, Aguardientes, Anisados y licores
Casa fundada el año 1885
L4ldrillos huecos y macizos en gran variedad de tamaños
Tejas de canal a máquina complCiamente
resistentes e impermeables
Tejas lisas de gancho espcl.:.iales para la nieve
en sustitución de la pizarra
Constantemente enormes existencias dispuestas para el más
rá pido servicio
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fera humeda y se alimentan con forrajes
alU producidos y por tanto de poca con·
centraclón y gran riqueza en agua, tan
distinto al producido en las faldas de es·
tas montai\as que es fino. aromático y de
buena concentración. La sola reflexión so-
bre los extremos apuntados nos hará no-
blr el poco acierto que 8upone la elección
de aqu~l ganado para esta comarca.
Olra cosa serla si este glnado fuera
descendiente de otro c:uyo pafs de orieen
estuviese más en armonla-en lo que a
las condiciones de medio se refiere-con
el de esta comarca; se encuentran en es-
las condiciones los descendientes del 80S
taurU$ alpinus de Sanson, entre cuyos re-
presentantes actuales podemos citar la
raza lascona, que tan juiciosamente ex·
plotan nuestro vecinos franceses. y la ra-
za schwitz (suiza gris) por no indicar más,
cuyas caracterlsticas generales son: cuer-
po bajo y alargado, dorso recto, costílla·
res redondeados (detalles todos que po-
nen de manifiesto su aptitud como anima-
les de carnicerla), cuello corto y fuerte,
cabeza tambIén corta y aleo achatada,
cuernos pequeños de sección circular, ma-
mas bien desarrolladas y desprovislas de
vello. belfo de color pizarra, pUntas de
los cuernos y pezui\as negros y capas
desde la roja hasta la gris obscura.
Es digno de nolar que en España se ha
conseguido aclimatar perfectamente el ga-
nado suizo, hasta el extremo de estar fun-
cionando actualmente en varias provincias
libros e:enealógicos de esta raza. Se han
distinguido en esle trabajo de aclimatación
y mejora de su ganaderfa ay.tóctona, me·
dlante la citada raza schwitz, las dos pro-
vincias vascas Guipuzcoa y Vizcaya, gra-
cias al celo Que han puesto Sus respecti-
vas Diputaciones, al frente de cuyas Sec-
ciones Pecuarias flKuran los ilustres vete-
rinarios señores Sainz y Arciniega. Se ha
eonseeuido mediante juicicsos cruzamien-
tos entre la schwltz y la pirenaica obtener
una descendencia de gran uniformidad y
rendimiento en su doble aptitud, carne y
leche; animales estos últimos que estén
llamados a poblar el Pirineo español.
Tan solo unas palabras deseo afiadir al
referirme a la segunda consideraciÓn so-
bre aleunas normas higiénicas en la ex-
plotación de este ganado. No es diflcil en·
contrar establos donde habitan estos ani·
males en pésimas condiciones, no practl-
cándose en ellos la más elemental medida
higi~nlca; locales tan insuficientes que no
pueden cómodamente moverse los anima-
les sin tropezar enlre si, donde para com-
batir el frfo, sin duda, reducen la ventila-
ción al extremo de ser incompatible con
el buen funclon'mlento de sus órganos.
originando. mb tarde o más temprano,
su ruina; establos, en fin, donde las caOlas
no son recogidas más que de Irimutre en
trimestre, viviendo estos animales, que
nos han de dar su leche para nueslra ali-
mentación. sobre una eruesa capa de es·
tiercol que a veces convierte aquella fuen·
te de salud y de vida en maléfico veneno.
No quisiera terminar estas modestas
cuartillas sin felicitar al Comité organiza-
dor de este Concurso de Ganados. por el
interés con que tiende a defender y mejo·
rar (pues un Concurso de esta naturaleza
no es más que ensei\anza y afán de supe-
ración) una de las principales fuentes de
riqueza y bienestar de los pueblos.
S. MARTfN LOMEÑA
............ ...
De poco tiempo a esta parte se Inicia
t'n esta región Allo-aragonesa un incre·
mento ~n la explotación del ganado vacu-
no: esta evolución en la industria animal
de la comarca ya fué hace ai\os preconi-
zad. y alentada por ilustres conocedo-
res de nuestro agro. Alguno de ellos, co-
mo el eminente veterinario y publiclsla
zootecnlco Sr. Arin, ya en la prensa ya en
algunos de sus libros, repetidas veces se-
ftalaba la conveniencia de Ir desalojando
en elta re¡lón pirenaica el lanar por el
vacuno.
El diario ejercicio de mi profesión y.la
observacl4n del contraste en la clase y
modo de explotación de esta especie de
animales de renta. entre 101 ganaderos de
estos valles y el de sus vecinos los fran-
ceses. de ellol separados tan solo por las
Imponentes cúspides de nuestro Pirineo y
cuyos ganados aproveclr.n, Iran parte
del veranO, montes pertenecientes a mu-
nicipios espaftoles limUrofes. me han Ile·
vado a formular algunas consideraciones
que estimo interesantes aometerlas al
criterio de nuestros ¡anaderos.
Puedo resumir estas consideraciones
bajo dos aspecclos: dale de ganado ex-
plotedo y algunas normas higiénicas de
su explotación.
En cuanto a lo primero, con eran asom-
bro he observado en un número aprecia-
ble de establos y algunos de ellos asenta-
dos a mil doscientos metros de altitud,
cuyo lanado está integrado en la casi to-
talidad por vacas holandesas o descen-
dientes de aquella raza; esto es, se pre-
tende obtener el mayor rendimiento de
esta especie de ganado a esta altura y
alimentados con productos de estas pra-
dft:ras. en una raza de vacunos cu}·o pals
de orllen está algunos metros bajo el ni·




tos de perlOnal son nulos porque el tra-
bajo es tan sencillo y pequefto en una
explotación de esta fndole que es campa·
tibie y aun de mejor llevar que otros en-
comendados a la mujer en la casa de
campo.
Si • esto anadimos el lucro que puede
obtener con el funcionamiento de una pe-
quena incubadora y el que encontrarla
con el cebo de aves y el trabajar en todos
los casos a base de gallinas de raza, ha-
brfamos llevado el ánimo de nuestros cam-
pesinos al convencimiento de que en la
avicultura puede encontrar una fuente de
Ingresos insospechada.
Mas para esto tiene que capacitarse y
puede hacerlo en parte con la ayuda del
libro, la revista, la conferencia, el cursillo
y todos los medios de que hoy se dispone
para este fin. que no son pocos.
Claro que tiene su sitio el Estado en
esta Cruzada. pues los millones que a la
economla nacional cuesta la importación
de productos avlcolas, bien le pueden mo-
ver a esforzarse en divulgar estos conoci-
mientos por medios que solo él puede
disponer, como son los equipos moviJes,
conferencias, exposiciones tan beneficio-
sos e Interesantel, todo encaminado a
conse¡uir sacudirnos esa tutela que hoy
nos ejerce el extranjero.
A. VmacalDpa An
V..lailUlrlo y Perito Avfcol•.
¡
seguir en el campo que en la ciudad. Los
edificios, como no se trata de construir
palacios sino slm::lIemente gallineros ra-
cionales. no cuestan tanto dinero como
para renunciar a su realización.
Los alimentos por producirlos el mismo
labrador casi todos, le resultan mucho más
económicos que al avicultor Industrial
que ha de comprarlos. Y en cuanto a eal-
una manera arbitraria, en condiciones en
que Ir. salubridad del mismo queda muy
mal parada, haciendo caso omiso de fac·
tares de tanta Importlincia como la capa ..
c¡dad, orientación, -ventilación, ilumina--
ción, etc., etc.
No digamos en cuanto a materia de re-
producción, donde es de ver el desespero
de una dueña al malograrse una pollada,
completamente convencida de que ha si-
do el causante el ser par el nlimero de
huevos confiados a la clueca o la influen-
cia nefasta de aquella fase de luna en que
se echaron. O también cuando se empe-
ña en que ha de darle con reljlulariJad el
huevo una gallina que lleva sus 5 aftas
de puesta.
La anarqufa más complela en cuanto a
selección y las cosas mis peregrinas en
la cría y recria de polluelos.
As' pues, quedamos convencidos de
que en estas circunstancias el pedir ren-
dimiento a unas aves sostenidas de la for-
ma apuntada resulta algo utópico. Por
aira parte el hacerlo todo con un poco de
sentido común y de acuerdo con los prin-
cipios y conocimientos que hoy se tienen
de la materia, resulta cosa sencilla y mu-
cho milis en el campo.
Por lo general el cerrar un trozo de te·
rreno para gallinero en las debidas condi-
ciones, es relativamente más facil de con-
LA NION
en un rinC"ón de la C"uadra donde el 101 no
ha penetrado en muchos anos, sin asel8~
deros donde pasar la noche, o si los hay
tan incómodos que resulta para los pobres
animales un suplicio el pernoctar sobre
ellos; airas veces son insuficientes y cuan~
tas por no haberlos, aprovechan las ga-
llinas. llevadas de su instinto, para enca-
ramarse en los sitios más extranos como
las Viras de un carro o el montante de
una puerta.






No he podido negar mi modesta cola-
boración en este número extraordinario
publicado con motivo de las ferias de San
Lucss, porque estimo que todos estamos
obligados 8 aportar nuestra ayuda. por
pequeña que sea, en beneficio de la agri·
cullura y eanaderfa porque a\ hacerlo 85f
se cumple con un allo deber patriótico.
No es posible en tan po--
cas noeas exponer todas las causas que
hacen que nuestra riqueza avlcola sea tarr
exigua que no alcance a cubrir nuestras
ne.:esidades, y mucho menos el señalar
los remedios para variar este estado de
cosas. Es el problema tan amplio que des·
de las altas esferas gubernamentales, has·
la el mis humilde labrador, todos tiellen
Que trabajar en su solución.
Con solo considerar que un afio como
el 32 fueron más de 70 millones de pese.
las, los que pagamos al extranjero por
importación de productos avfcolas. hue"
~'os principalmente, está todo dicho y es·
lo en un pals como Espana tan apropiado
para la ganaderla y agricultura, es un con·
lrasentido, no debe suceder.
Es en el campo donde principalmente
radica la raiz del mal. El campesino liene
generalmente sus gallinas como una cosa
secundarla y en casos como complemen·
Illria. Todo su trabajo con respecto a
eljas, se reduce a recoger los productos
que tienen a bien darle y a maldecirJas
c\lando por su propia incapacidad no ob·
llene [o que deseada le rindieran gracio-
samente. Si tuviera, ademAs, la curiosi-
dad de anotar lo que ellas le gastan, no
~;go lo que desembolsa, verfa con asom-
bro a qué precio tan elevado le resultaban
los productos. Mucho!. ya 10 ¡aben y se
aso:nbran de ver cómo puede prosperar
un negocio avlcola en cierta escala al te~
ner que comprar en muchos casos la tata·
hdad de la alimentación.
El. viejo e inencto aforismo de «Ave
de pico no hace al hombre rico- no se le
olvida tan fácilmente, y estoy seguro de
que 51 las galllnas le ocasionaran algun
pequeno trabajo, del que por lo general se
Ocupan las mujeres, muchos serian los
que llegarlan a desterrarlas Opoco menos.
de sus corrales.
A poco que nos fijemos, a poco que es·
ludiemos la manera de cómo viven y se
uplotan las aves en el medio rural, no
POdremos por menos de reconocer que no
es extrano sucedan las co~as en tal forma.
La avicultura ha dado en muy pocos
años un paso 21gantesco al cual no se ha
Incorporado el campo, donde se hace to-
do siguiendo procedimientos absurdos y
anticuados.
En alimentación, se deja a la gallina
vagar por el corral o las calles donde no
siempre encuentra todo lo necesario para
lU manutención racional. Hoy se tiene
calculado la proporción de los elementos
nutritivos que deben componer una ración
tn relaciÓn con el producto que espera-
mos obtener (huevos, carne, grasa, etc.),
y se han hecho estudios que fijan de una
Illlmera concreta la allmentacion más con-
Veniente según la edad y circunstancias
que en un animal se puedan dar.
En cuanto a alojamientos cali da pena




Calle Mayor esquina EchegarayPllIza del Mercado
Huesca JA eA
Nuestros surtidos inmensos, nuestra seriedlld reconoci-
da y nuestros ventajosos precios, hacen que estos
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-Sobre el Concurso de Oanados-
Quedan ya pocos dras para que sea un
hecho el 11I Concurso Comarcal de Gana·
dos, Desde la constitución en su dla de la
Comisión organizadora, venimos dando
cuenta a nuestros lectores de todo aquello
que relacionado con el Concurso pueda
inleresarle, con lo que creemos satisfacf'r
una curiosidad por todos conceptos justl·
ficada.
Oportunamente dimos la noticia del
desplazamiento B nuestra ciudad durante
los días del Concurso, de cuatro magnf,
ficos caballos sementales del Depósito de
Zaragoza, por orden de la Dirección Ge-
neral de Ganadería, quien asimismo ha
dispuesto el envio de un <Faetón' para
que sirva en diversas demostraciones de
lira que pudieran realizarse,
Del magnifico obsequio de don Gonza·
lo F. Mata, para el premio <Rojo Mata»,
tambilm 10 comunicamos y hoy puede con-
templarlo el público en los escaparates de
don jase Sánchez·Cruzat. El Siglo,
Yen cuanto Il. los trabajos de lnstala-
cion. se llevan ya muy adelant6dos pu-
diendo asegurar que el aspecto que ofre-
cerá el conjunto será mUf vistoso y aira·
yente por las innovaciones Que este ano
se han Introducido.
Al reco¡:-er en el presente número las
autorizadas opiniones de firmas destaca-
das en materias aerrcolas, R'anad~ras y
forestales, hemes considerado que de nin·
guna manera podla faltar la firma del
gran poUgrafo D, joaquín Cosla, verda-
dero vidente de la suerte reservada a
nuestro agro, cada vez más necesitado
de organización y de tecnica. En primera
página publicamos uno de sus trabajos,
o-••
El número de hoyfcfrece la novedad de
dar veinte páeinas de texto, autorizado
por presli¡:iosas firmas y anuncios de la
industria y comercio local, de varias casas
de fuera. Que dicen expresivamente je la
potencialidad económica de nuestra ciu-
dad,
Exponente de esle~ aspecto Interesante
de la Montaña, son sus ferias de ganados,
importantes todas pero que por tradición
culminan en animación y afluencia de gH-
nadas estas de octubre ya populares y cé-
lebres con el nombre de San Lucas. Por
eso la Asociación patronal deJaca, alenta
al progreso de Jaca y su Montaña. a su
desenvolvimiento mercantil, ha elegido
esta fecha para, porsu iniciativa y con su
subvención, publicar este número, que te
ofrece llena de fervor en el porvenir local.
Se nos requirió para ello amablemente y
nosotros pusimos gustosos a su dlsposi·
ción todo cuanto somos pues nada para
LA UNJON más grato que ser portavoz de
los anhelos nobles y viriles de las fuer·
zas vivas de Jaca,
Nuestro es solamente el esfuerzo mate-
rial de dar en pocos dlas y con la modes·
tia de nuestros elementos industriales, un
número como el qUE:'- te ofrecemos, lector,
De la Patronal es la iniciativa; suyo es
el exito que supone conseguir tan brillan'
te colaboración y el reunir en forma de
anuncio un índice copioso de los variados





Echegaray, to - JACA
t
DON JUftN DE Lft CRUZ ~OLDnN
que falleció en Zaragoza el año 1926
R. l. P.
SU apenada esposa y demás familia
agradecer~n a su~ relaci~nados la asisten-
cia a alguna de dichas mIsas,
Todas las misas que et viernes 11 se alebren, de
7 y media a 1I y media, en la Parroquia de la
Catedral }' las que se digan en tOI EscolapiOlloll




nacionales Paladlum., del cual lorman
parte veinte artistas notabillsimos entre
los que se destacan las célebres seis her-
manas Gomez. la orquesta Patxendes con
su mago el i13 de la trompeta el célebre
artista conocido por _El Gltano) y el gra-
cioslslmo cómico Roberto font, tan cele-
bre, como Blanquita Gómez, en sus nú-
meros cómicos que se hacen aplaudir con
su notable vis cómica en todos sus lraba·
jos.
El jueves vfspera de las ferias darán
una sola sesión. por la noche a las diez y
media en punto y los precios serán suma·
mente reducidos. dada la Imporlancia del
magno espectáculo que es de esperar se-
rá admirado por propios y extraños en
estos tres días únicos que actuarán, jue-
ves por la noche, viernes y sábado tarde
y noche.
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EL TEAT~O
'i>U~~NTE LAS fE~I~S
Este teatro nuestro. pues puede decirse
muy bien que es de casi todo jaca, tiene
muy bien cimentado su prestigio. Conti-
nuamente se celebran en el espectáculos
de gran categoría, ya que es lema de su
Empresa, que lo es el Casino de la Unión
jaquesa, el sólo permitir actúen en su es-
cenario artistas y compañras de primera,
y reconocidos por airas públicos de gran·
des ciudades y capitales como verdaderas
notabilidades,
y siendo esta su manera de pensar por
parte de la Empresa. ha preparado para
estas fieslas y ferias de San Lucas, en
obsequio a los forasteros y habitantes de
la ciudad, el espectáculo de mb alracclón
y de más renombre que actualmente reco-
rre de triunfo en triunfo España entera,
Este espectáculo ya conocIdo, muy apre·
ciado y aplaudido por el publico de jaca,
es eLa gran compañfa de estampas inter·
......... . . ..
OCTUBRE llE 1935
AL RECORDAR a lodos 5US amigos y relacionados tan luc-
tuosa f«ha, les supliClln una oración por el elerno delJC8nsodel
alma de la finada, y la asistencia 8 la funcion de su primer Ani
versarío, que se celebrará el próximo dia 17 (jueve!l). en la Pa-
rroquia de la Catedral, después de los Oficios, por cuyos favo-
res les quedarán muy agradecidos.
Sus desconsolados padre D. Pedro Zubero; hermanos Francisco y
Josefina; hermana polltica Emerenciana Abadfa; Hos, sobrinos y dem~s
parientes
E. P. D.
M.rra del (armen Zubero Elespe
OUE rnmlO En Trln (nnvnml El Dln IJ DE OCTum DE 1934
después de recibir 101 Santos Sacramentos
PRIMER ANIVElItl¡ARIO PO" EL ALMA DE LA stlilORITA
LA UNIÓN
vlosos, que pueden ser tralados favora-
blemente con Inyecciones de morfina in-
fluyendo beneficiosllmente para combatir
los sfntomas coleriformes. Gueguen reco·
mienda el lavado de la sangre a beneficio
del suero fisiológico a dosis elevadas y
repetidas,
En el próximo arUculo expondré algún
caso de envenenamientos por los hongos.
JOSE FRRNANDHZ HItRRAh:
Médico y Odontologo






Todos estos envenenamientos proce~
den de haber confundido un honio dañi~
no con otro comestible, Afortunadamente
Ils personas que recogen hongos destina-
dos a la alimentación, limitan su recolec-
ción a un pequeño número de especies
conocidas en la región como comestibles.
Serían mucho más frecuentes los acciden~
kS si, al hacer la elección se Iratara de
e iminar las especies peligrosas, pues con
sobrada frecuencia faltarla un criterio fijo
p;¡ra ella,
Algunos hongos considerados como
10licos, no siempre presentan esta pro-
p.eJad influyendo el clima y sobre todo la
localidad. Reeiones hay en Francia e Ita"
1::1 donde se comen impunemente especies
muy venenosas, tales como la Amail\ta
muscaria y el Bolelus Satanás; en cambio
otros hongos que habitualmente se ingie-
ren sin consecuencias, producen de vez
en cuando, intoxicaciones graves depen-
pendiendo seguramente de la variabilidad
de los principios venenosos dE:' los hongos
y su facilidad para alterarse,
Probable es que algunos de enlre
ellos no existen durante un perlado bastan-
le corto de la vida del honio y que otros
no se desarrollan sino cuando éste empie-
za a descomponerse. Tiene importancia
saber si fué comido a fresco o seco, y si
ha experimentado o no, tal o cual prepa~
'/Ición culinaria, Entre las diferentes subs·
Uncias que dan 8 los hongos propiedades
tóxicas, las hay, en efecto, que se disuel-
.en en el agua airas que son volátiles.
Jtras que el calor destruye. Existe un mo-
a de preparación que hace inofensivos
,,)dos los hongos, aunque les priva de su
&abar y aroma, consiste en macerarlos
durante muchas horas en agua con un po-
lO de 181 o con vinagre, lavarlos luego,
~acerlos hervir en agua y lavarlos de
nuevo. Gerard (Revue scientifique et in-
dustriale) que dió a conocer este procedi-
Miento, ha demostrado su eficacia nu·
triéndose casi exclusivamente, parece ser.
durante muchos meses con hongos de los
más venenosos, como la Amarita musca-
ria y el Agáricus phalloide, preparados
Como acabo de indicar.
A las ocho o doce horas de la inges~
tión, comienzan los slntomas del envene-
namiento presentándose vómitos y diarrea
que puede revestir todas las apariencias
del cólera grave y por otra parte los tras-
tornos nerviosos, tales como vértigos,
apatfa, somnolencia, delirio, coma, paráU·
sis tresmus contractoras o convulsiones
generalizadas terminando casi siempre
por la muerte,
El diagnóstico es fácil por los hechos
Conmemorativos y materias vomitadas
siendo urgentlsimo el tratamiento para
evitar la ahsorción del veneno procuran-
do vaciar el tubo digestivo pues a veces
permanecen hasta 48 horas en el estóma~
go, estando indicadfslmo un purgante
cuando el envenenamiento no se mani-
fiesta por vómitos y diarrea copiosa: Hu~
semann recomienda el aceite de ricino
adicionado con una gota del de croton,
El lavado de estómago con la sonda no
es muy practico hacerlo pues no puede
evacuar los fragmentos voluminolos del
hongo; se podni intentar, no obstante mien·
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Sucesor de D. Dámelo ¡guatel
MATE~IALES







Lento, Rápido y Portland.
Cañizos, TeJas, Ladrillos,
B,t1dosas. Fregaderas, Ba-
ños, Herraj, Galleta. Hulla.
Ovoides, Cok, Antracila I
Granza pma Fraguas.
AGENCIA
Talonarios - recibos - va-
les - recordatorios. etc.
Papelería - Libreria - Ob-
jetos de escritorio - Ma-
terial escolar - Esculturas
religiosas - Devociona'
rios- Estampas-l?osarios
Impresos de todas clases
para Juzgados, Escuelas
y Ayuntamientos
El mayor surtido en
DADELERIA-LIBRERIA
EL SIGLO· mayor 15 • Jaca
I
I








Tip. Vda. de R. Abad, Mayor 32.-JACA
Cerrado ya nuestro numero de hoy re-
cibimos ulla interesante información de
Hecho. Se nos da cuenta en ella de haber
sido nombrado hijo adoptivo de aquella
villa don Manuel Marraco, a quien se le
dedica lamblén una calle, cuya placa fué
descubierta solemnemente.
Don Domingo Miral hizo enlrega en
este aclo al señor Marraco. de un arlisll·
ca pergamino conmemorativo.
En nuestro numero próximo publicare-
mos las cuartillas que se nos han em iado.
La lluvia de estos últimos dlas ha pre-
parado las tierras para una buena semen~
tera. Ha sido recibido cen jubilo por los
agricultores de nuestra montaña que han
entrado de lleno y optimistas en las faenas
de la época.
interés entre los agricullores a renovar la
simiente, y probar distintas variedades,
con el deseo de lograr ventajas en calidad,
rendimiento, resistencia a enfermedl:ldes o
deficiencias meteorológicas.
Los precios IOn muy variados, pues de-
penden, naturalmente, de la calidad. Iim.
pieza y situación mejor o peor emplazada;
sin embargo, daremos algunos que hemos
visto practicar, con el fin de orientar a
compradores y vendedores.
Manltoba de origen. 70 a 75 pesetas los
100 kilos: Manilobas finos del pafs, 60 a
62; Manltoba fino huerta, 53 a 55; hibri-
do L 4, monte, 53 a 55; r:lase de huerta,
50 a 52. Catalán monte primera, 53 a 55;
Id. segunda, 50 a 51; catalán huerta pri~
mera, 50 a 52; (d. segunda. 49 a 51 (pre-
cios por cien kilos}" para clases limpias y
seleccionadas).
Después de varios dlas de haberse cons-
tituido los nuevos Comités provinciales
que centralizan las ofertas y demandas de
trigos, recibimos noticias de Cataluña acu·
sando la llegada de vagones invendidos;
¡ease a este propósito el siguiente párrafo
que tomamos de un importante rotativo
de la ciudad condal:
cEstos fabricantes continúan a la expec·
tativa de los resultados del reciente decre-
to sobre trigos y de otras resoluciones Que
sobre el problema puede adoptar el nuevo
ministro de A2ricultura, limitándose mo-
mentáneamente a cubrir sus necesidades
más perentorias con algunas partidas que
llegan invendidas y otras que ofrecen ga~
ranllas de facturación inmediata. En estas
condiciones se han registrado algullos ne-







Licores y despacbo de pan
PANADERfA
--~--_....g
Dice una información rfgional de Mer·
cados:
A pesar de la paralización que atraviesa
el mercado triguero, se nota cada día más
En los escaparates de la se~ora viuda
de Mayner hay expuesto al publico un
magnifico mapa en relieve. obra acabada
del joven profesor de dibujo del Instituto
don Juan Cruz Melero. Ha sido adquiri-
do por el S. 1. P. de jaca y en sus loca-
les de información será un poderoso auxi-
liar para la organización de excursiones y
adquisición de datos de Interés relaciona p
dos con los puntos más pintorescos del
Pirineo.
Felicitamos al inspirado artista autor de
esta obra.
-
52, Jase López Lardlés, de Sardas; 55,
Pablo López Navarro, de Urdués; 57, Pe·
dro López Sanclemente, de Bescós de
Garclpollera; 59. Antonio López Zamora,
de Secorún; 60, Félix Lorés Bretos, de
Anzánigo; 69, Jase Lozano Expósito, de
Secorún; 87, Guillermo Malner Casaiús,
de Botaya; 94, Joaquln Malo Campo, de
jaca, 95, Jacinto Malo López, dE" Gésera,
98 Santos Mañe Marln, de Jaca; 111,
Tdmás Martfnez Sarasa, de Santa Cruz
de la Serós; 112, Julián Martfnez Sasal,
de Sabli'lánigo; 127, Mariano Maza Es·
car, de Ansó; 136, José Mendiara Brún,
de AllSó¡ 153, Mariano Malina Muñoz, de
Agüero; 157, José Monculos Roger, de
Biescas; 172, Abel Montori Orus, de Se·
corun.
!"----------.
Gran confort - CalefacciOn central -
Todas lae habillcionee con agua co-
rrienle, caliente y frln - Habitacio·
nes con cuarto de b8ilo. -:-: -:-
Mur
En el sorteo de reclutas verificado el
domingo, ha correspondido servir en los
Cuerpos de Afrlca a los siguientes mozos
de pueblos del Parlil10 de Jaca:
Número 2, Antonio Larrisa Franco, de
Fiscal; 3, Jesús Larroy Lacasa, de Jaca;
11, Félix Lasaosa Ara, de jaca; 12, Maxl-
mino Lasaosa Ara, de Aqulfué; 13, Jase
Lasaosa Escarlln. de Acumuer; 14, Anto-
nio Lasaosa Lafuenle, de Sablñáni¡o; 15,
Jase Lasaosa Lloro. de Javierrelalre¡ 16,
Fidel Lasaosa Sarasa. de Osía; 26. Heni·
to LasvaC8s Coronas, de Riglos; 32. San~
tos Latras Lardiés. de jabarrella; 33, Ce·
sáleo Latras Visus, de Oroa de Gállego;
Por el descanso de su alma se aplicardrz los siguientes sufragios:
En Jaca al dCa 15 del corriente en la Catedral, altar de Santa Orosla,
a las 8,8 Y media y 9 de Sil manana; el dla 16 en la Capilla del
Cementerio, a las 9.
En Zaragoza el dla t6, en la igleeia de San Felipe, altar Msyor, B
., 10.
Su desconsolada esposa Bonifacia Megia SánchE'z; hijos Antonio y
Marla del Rosario; hermano, hermanos polillcos, primos, sobrinos y
demás familia, agradecerán profundamente la asistencia y oraciones.
gramas de felicitación, de los cuales, co-
piamos el siguiente del inspirado poeta
Paco Quintllla: cA las orillas del Ebro ya
la sombra del Pilar, habeis firmado la di
cha de 'oaquln y Trinidad.,
El nuevo matrimonio que ha sido muy
felicitado, salló en viaje de nupcias para
Madrid, Valencia, Barcelona y Palma de
Mallorca.
.. _ _ .
PRIMER ANIVERSARIO
EL SENOR
1>. Fausto <iar~allo Ricol
falleció en Jaca el 15 de Octubre de 1934
habiendo recibido los Auxilios Espirituales
La guerra Ualo-etiope es una triste rea·
Iidad. La prensa da noticias de los hechos
de armas que se vienen sucediendo crue·
les y Europa presencia con emoción este
momento lleno de peligros y de- interro·
gantes.
De desear es que el peso de la Socie-
dad de las Naciones se deje sentir justi-
ciero e imponga paz que es trabajo y bien-
estar.
-




Proximidad s Paaeos. Testro, Ciudadela,
Catedral y Comercio, magnificas vistas.
, /.............................................................................
La Casa cF. Meta» y ellJl Concurso
de Ganados
En otro lugar de este número habré
I'is!o el lector un anuncio de la Importan-
le cass Gonzalo F. Mala, de La Banez8
(Leon), preparadora de especiallJades es-
pañolas de veterinaria.
Estamos seguros no existe un solo ga-
nadero español que no tenga por lo menos
noUelA de la existencia de cualquiera de
estas tres: .Anticóllco F. Mata. «Resolu-
tivo Rojo Mata_ y .Cicatrizante Velox)
y nos atreveríamos a llenar un numero,
como el presente extraordinario. con el
sin fin de testimonios y cartas de recono-
cimiento que de conllnuo recibe su prepa·
rajar, poniendo de manifiesto que estos
plt:parados viniendo a llenar una necesi-
da , han llegado a desplazar del mercado
B 'Iros de origen extranjero.
Para corresponder a este favor que le
dispensan el ~ublico profesional y gana-
dero es por lo que en nuestro 11I Concurso
Cumarcal de Ganados instituyó la casa
F \iala el .Premio Rojo Mata_, donando
al ganador un precioso objeto de arte,
rdsgo que ha sido comentado por todos
de manera muy favorable.
Sinceramente felicitamos a dOIl Gonza-
lo F. Mala por el éxito que ha sabido al-
nllzar con sus famosos productos y muy
es¡'ecialmente por su generosidad para






'::n el templo Metropolitano de Nuestra
S ~ora del Pilar de Zaragoza se ha cele-
br ,¡io el matrimonial enlace, de la gentil
l ,ella senorifa Trinidad Mengual Mur,
a conocida familia ¡acelana, con el distin-
~. do joven iudustrial de Sangüesa don
J lqufn Ferraz Deó.
0f1cló en la ceremonia D. Antonio Pue-
} Canónigo doctoral de Huesca, cultr-
i, la orador y pariente dl? la novia.
Fueron padrinos la bondadosa señora
doña Rosa Deó, en representación de su
h':rmana la distinguida señora doña Vic-
toria, madre del novio y don Francisco
Mengual, padre de la novia.
Fueron testigos, don Santiago Lafuen·
te, don Clemente Serrano. don Pedro
Mur y don Manuel López.
Tras la ceremonia religiosa. los novios
~' su corlejo nupcial se trasladaron a los
salones del Gran Holel Universo, en don-
d sirvióse un espléndido banquete, y du-
filllle el mismo se recibieron varios tele-
".' _ -.._ ~ 2. e o
l
· Habitaclont!:s independientes y para familias. - Precios moderados. ..: I
A tos señores viajantes y hultspedes fijos, precios excepcionales. : ._ , •• 1
Cocina espanola y francesa. i g
I
Servicio diario de carruales de la misma casa a la eslaclOn y a Pamplona i
por Tlermas. :
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RIOR A PRECIOS CORRIENTES
Gil Berges, 4
'Ideal (Iuic,
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No dejéis de vlsilllrl0, por vuestros
remedios y comodidlldu
....."
La más acreditada. por sus buenas
- - calidades - -
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. Papel de barba
Papeles y estuches dibujo
Cartulinas· Lápices
Cuadernos - Carnels piel
Libros comerciales - y en
general cuanto al ramo
afecta
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Coleccione nuestros Vales Regalo
•
son de un positivo valor
están especializados en Tejidos,
Confecciones, Novedades, Lencería


















Periódicos, Revistas de Modas, Albums de
Labores. Tricot, etc., etc.
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Gran puesto de comidas I
¡¡ 70 años!! en el centro del Mercado
I de vida comercial dedicada exclusivamente al ramo de José (¡racia Betrán I
ra su adaptacibn y aclimatación, hace que
se prefiera a otras que degenerarlan al ser
trasladadas a pals distinto del suyo. Estas
aptitudes que reune [a raza suiza, son pro-
dudas de una serie de factores de orden
muy complejo. que no puedo detenerme a
explanar aquí: sin embargo, la historia de
~sta raza. pone de manifiesto bien clara-
mente, que esla gran y duradera fuerza de
resistencia a las influencias desfavorables
del medio corroo también sus variadas ap-
titudes, tienen su causa en fenómenos he-
reditarios que transmiten a estos organis-
mos la facultad de asimilar de una mane-
ra perfecta los forrajes desde los mas gro-
seros a 108 más concentrados.
Otra de las razas que creo yo podrla
servir como mejorante y especialmente
para aquellas regiones donde el ganado
se halla mezclado con la rala Lourdesa, es
el Charoles raza que las aptitudes eco-
nómicas que predominan en ella son la
producción de carne y la utilización en el
trabalo. si bien. esta raza es ante todo pa-
ra Mataderos, porque desde tiempo inme-
morial toda la actividad de los criadores
ha sido conseguir la producción de los
productos fuertes, que presentarán una
conformación regular para asegurar el
máximo de carne, al mismo tiempo que
han desarrollado la precocidad y la finura
de los tejidos que es lo que permite un
engorde fácil y rápido.
Para terminar: La mejora del ganado
bovino de nuestras montañas. ha de fun·
damentarse en la reglamentación, o mejor
dicho en la observancia estricta de las
disposiciones reglamentarias sobre para-
das de sementales, no permitiendo en mo-
do aleuno, la libre cubrición de los toros
sin estar debidamente autorizado por la
Dirección General de Ganaderla: adqui-
sición de toros de raza adecuada; selec·
ción del eanado existente por medio de
concursos y exposiciones y' la formación
de sindicatos de cria que puedan adquirir
un semental apropiado a sus ganados y
por último, desechar la costumbre anti-
económica y antiganadera de hacer que
los toros empiecen a ser padres muy jó~
'lenes y desecharlos antes de poder obser-
var su descendencia, debiende cuando un
semental procrea bien. conservarlo el ma-
yor tiempo posible, siendo esto fundamen-
tal para toda mejora ganadera, y además
es netesario transformar el sistema de cul-
tivo con la creación de prados artificiales
o mixtos Que suministren buenos pastos y
forrajes abundantes, evitando asl someter
a los animales a períodos de hartura y
de hambre.
La Junta Provincial de Fomento Pecua-
rio, la Cámara Agrlcola Provincial y la
Inspección Provincial Veterinaria. como
representante de la Dirección General de
Ganaderla, están siempre dispuestas para
cooperar por todos los medios que se ha·
Ilan al alcance de cada una de estas enti~
dades, a la mejora de la ganaderia que ha
de traducirse por un aumento en la rique-
za de todos los pueblos que componen es·
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para la mejora de sus ganados y que se
aconsejen para ello de la persona lecnica
que es el Veterinario, pues de otra mane-
ra la mejora es imposible.
En cuanto a la obtención de animales pa~
•
ra carne pueden seguirse dos métodos,
bien no obteniendo más que un producto
de primera generación, que es lo que se
llama el cruzamiento industrial, o bien
procediendo como hemos Indicado para el
ganado lechero.
Falta que hablemos de la raza que pue-
de servir de mejoran les del ganado del
pals, una de ellas es la Suiza, raza oriun-
da de pais fria y montañoso y que se acli-
mata perfectamente bien en tajas nuestras
montañas y con caracteres zootécnicos
muy parecidos a las razas existentes en
nuestros Pirineos, como ¡;uede observar-
se en los cruzamientos efectuados con la
variedad de Schuvilz en Santander, BiI·
bao, Cerdeña etc., etc. que ha mejorado
la raza de dichas comarcas produciendo
animales excelentes lecheros y de carne.
Las condiciones en que se crian en Sui-
za estos animales muy parecidas a las de
nuestros Pirineos, es una de las principa-
les cualidades que tiene esta raza para
considerarla casi como mejoradora; ade-
más, las facultades que tiene esta raza pa-
......._ , ..
LA UNIÓN
Aclaremos eslos conceptos: la mejora
ganadera, consiste en obtener razas esta·
bIes cuyas buenas cualidades se transmi·
lan de padres a hijos, es decir por heren-
cia, pero para llegar a ésto. no es sufi-
ciente como ahora ocurre, cruzar un toro
que por su aspecto exterior paruca un
buen ejemplar, con vacas más o menos
buenas lecheras en la seguridad de que
han de obtenerse buenas terneras leche-
ra~; no, nada de eso, es necesario algo
mas. es necesario que el toro descienda
de familia muy lechera, O bien saber de
antemano que este toro ha engendrado
hijas, buenfsimas lecheras; no hay que ol-
vidar Que el loro es el que transmite las
cualidades lecheras a sus descendientes.
Pero no es esto todo, hay además que
proceder a una rigurosa selección d~ los
productos obtenido.1I¡ desechando para car-
ne todos aquellos individuos que no pre-
senten la caracteristica del tipo escogido
para la mejora, y no permitiendo los nue-
vos cruzamientos. haciendo que el loro
mejorador continúe cruzándose con las
nuevas generaciof!es seleccionadas podrá
llegarse, al cabo de cuatro o cinco, a
transformarla por otra mejor y aclimatada
al pafs.
Desde luego, que para mejorar en su
producción una raza de animales, es neceo
sario crear un nlicleo mejoradar, el cual
deberá dar sementales para toda la raza,
debiendo continuar la reproducción por
consanguinidad para fijar los caracteres y
crear familias que se reproducirán con se-
mejanza, a la vez Que transmitirán a las
demás sus buenas condiciones.
•
Como es dificil y' bastante costoso el
crear un nlicleo melorador, en una comar-
ca, y mucho mas en los actuales momen-
tos en que cada agricultor o ganadero tie-
ne el toro semental que le da la gana y
bien le parece, sin hacer caso en absoluto
de las disposiciones oficiales que prohiben
terminantemente el tener toros sementales
sin estar previamente reconocidos, y que
sean adecuados para la función a que se
les Mstina, disposiciones precisamente
encaminadas a evitar esta desorganiza-
ción tan grande que en perjuicio de los
mismos intereses ganaderos e~tá ocurrien
do. Para salvar estas dificultades puede
recurrise. mejor dicho, es indispensable.
que los ganaderos se asocien para la ad-
quisición de un semental acondicionado
PASTOR ANSOTANO.
El ~anado bovino
de nuestra comarca IJ
su mejora
.....-
He leniJo ocasión, en mis visitas oficia~
les, de estudiar el ganado vacuno Que se
f'xtiende en la comarca comprendida entre
los val'es de Ansó, Hecho. Cantranc. Te-
na, Broto, B'elsll y BenasQue, quedando
dolorosamente impresionado al observar
1.. riqueza Que se pierde en esos valles por
un mal en'endido rulinarismo.
El ganado bovino que se puede obser-
\"ar en el Valle de Ansó y Hecho, liene le·
dos los caracterps de la taZ1 Pirenáica: el
ce Sallenl se halla mezclado con la raza
L')urdesa y el de l:ier,asque también asl
mismo, con el suizo de la variedad Schu-
\'Hz, pero lodo este ganado se halla en un
estado tal de desorganización que verda-
deramente da léslima ver unos animales
vaslos, mal conformados. sin ninguna ap-
Iltud, flacos, careciendo de toda base se-
lectiva y solamente algunos ejemplares
pue1en considerarse como aceptables, que
con el tiempo también regresarán a los ti-
pos primitivos. precisamente por no ob-
servar sus ganaderos ninglin cuidado, su-
cediendo que a pesar de ser los Valles
enumerados bastante ricos en pastos y
acondicionados para la explotación del
¡:-anado vacuno, no existe un tipo selec·
donado, bovino ni de leche, porque su
producción es mlnima, ni de carne porque
rinde pocos kilos,
¿Que ha de hacerse para mejorar este
g:anado? Para mejorar este ganado hemos
de hacer primeramente el estudio de dos
puntos principales: Bien producción de
ganadQ lechero o bien producción de ga-
nado de matadero O de carne.
Estol dos puntos, o mejor dicho esta
división, ha de hacerse forzosamente con
miras económicas, pues la producción de
:a~;:: una de eslas clases de ganado ha de
3ujetarse, de un lado, 8 la raza del mismo,
~ las facilidades de salida y venta de sus
;lroductos como i&ualmente al coste de su
alimentación.
Por ahora, y mientras no se procure
transformar los sistemas de cultivo, la
¡noducción del ganado de leche en estas
comarcas no serIa productiva; no quiere
esto decir que alrededor de un núcleo de
población como jaca. no fuese remunera-
dora esla producción puesto que la leche
tendrfa fácil salida al comercio y más aún
si se llegaba a la formación de Coopera-
Uvas lecheras para la producción de man-
leca y quesos, en cuyo caso no solamente
seria productiva en esta zona, sino que
también en otras más alejadas pero r.on
fáciles vlas de comunicación, pero en el
resto de los Valles, ha de ser a mi juicio,
la producción de ganado de Matadero el
más adecuado. tanto por razones de aU·
rnentación económica, como por la calidad
de la población bovina.
Fa(.i1mente se comprenderá que no han
de ser Igual los métodos de mejora a se·
guir para una clase u otra de gallada.
El lechero necesita una mejora zootec-
nlca detenida, escrupulosa y cientffica a fin
de que se puedan obtener productos con
la maxlma aptitud lechera. El de carne,
no necesita tanto cuidado para llegar a
producir animales de muchos kilos puesto
que, como no han de guardarse las crlas,
como no han de servir éstas para formar























































































Ascensor eléctrico - Calefacción a vapor
Agua corriente, fría y caliente
Habitaciones con baño
Autobús en las estaciones
Grandes salones para banquetes
Teléfono en las habitaciones
CA.JAS FUERTES DE ALQUILER
SUCURSALES Y AGENCIAS:
Alagón, Alhama de Aragón. Almazán, Arcos de Jalbo. Ariza, Aleea.
BARCELONA, Belchile, Sinéfar, Calamocha, Calatayud. Corral de
AIInaguer. CUENCA, Ejea de 108 Caballeros, Gomara, GUADALA~
JARA. Haro, Huete, Jaca, MADRID, Monreal del Campo. MaUlla
del Palanear. Ocai'la, Pastrana, REUS, Sádaba, Santa Cruz de la Zar-
za, Santo Domingo de 19 Calzada, Sos del Rey Católico, Tarsnebn,
Tauste, TERUEL, Zuera.
URBANAS:
ZARAGOZA: Delicias. Avenida Madrid, 8.
BARCELONA: Borne, Plaza Comercial. 10.
Este Banco realiza toda clase de operaciones bancarias.
Compra y venta de valores. Descuento y cobro de cupones
y titulas amortizados. Custodia de valores. Giros. Trans-
ferencias, cartas de crédito, órdenes telegráficas sobre to-
dos los paises del mundo. Aceptaciones créditos comer-


















En este local no conocen las gaseosas de la
Hueva fábrica de espllmosos "La pirenaica"
y así están de solos y aburridos .
PARA TENER CLIENTELA ABUNDANTE SIRVA A SUS CLIENTES
<OASEOSAS "LA PIRENAICA" DE SABOR EXQUISITO Y ELA-
BORADAS CON PRODUCTOS PUROS.
Paseo de Miral, 2 (junto al teatro). JACA.









Yalor de la carne ••.•.••
Idm. de las pieles •..•••
Idm. de la lana...••.•••
Idm. de la leche...••••.
ldm. de potros, muletas
y asnos.. . . . . . . . . . . . 325.(XX).OOO
Valor del esliercol. . . . . . 400 OOO.CXXl
Total... . . . 3.326.000.000
De los diez y nueve millones de gana-
do ovino que se calcula que existen en
Espaí'la. según la ultima estadística ofi-
cial, se ordenan 2.759.997 ovejas, que. pro-
ducen unos 73.692.919 litros de leche,
consumiendose 15:517.422 litros, y dedi-
cándose el resto a la fabricación de queso.
De la leche producida por el ganado lanar
se destina a dicha fabricación 58.174.797
litros, con los que se obtienen 11.890.250
kilos que al precio de 5'50 pe8etas alcan~
zan un valor de 65.396.375 pesetas.
Sin entrar en más detalles ni en globa-
les comparaciones de lo que representan
las anteriores cifras como producto anual
de la ganaderCa con otros ramos de la pro-
ducción nacional, los que no obstante su
mucha menos importancia, vienen obte-
nie.ndo la máxima protección del Esta-
do, me permitire, solo para hacer resaltar
la enorme Importancia de la produccibn
pecuaria, consignar que el valor de uno
solo de los elementos que la inlegran -el
de la leche, por ejemplo-es análogo al
valor total de la cosecha de vino en Espa·
ña, doble que el carbón producido en el
pals mayor que el de toda la producción
minera, que el de la fruta y que el del
azúcar.
Todos estos detalles anteriormente ex-
puestos, descansan en datos obtenidos de
la Asociación General de ganaderos, en
cuyo seno hay personas competentfsimas
Que trabajan con entusiasmo en su bene-
ficio, pero con resultados poco salis-
factorios. ¿Pocas necesidades de unos y
apalla de Otros? De acuerdo con las dos
cosas, y divaguemos un poco.
En esta montaí'la eminentemente pecua-
ria en todas sus manifestaciones, y en que
la ganaderla tiene una relacibn muy direc-
ta con su población, puesto que de ella
viven todas, exceptuando esa lengua de
La Canal, por decoro y por lo que tenga
de inlerés o de honor para nosotros, es
preciso dar la sensación de buenos gana·
deros, pero demostrándolo con hechos
prActicas: haciendo concursos y asisllen-
do a ellos con ganado que demuestre per~
tenecer a propietarios cuidadosos y entu·
siaslaiS, y constituyéndonos en sociedad
de ganaderos que sir Vd de acicate para
pedir y a lA vez dar la ayuda, tantas ve-
ces solicitada. a la de Madrid. Que son
estas cosas muy nuestras y se ha dicho
que a lo tuyo, tu.
Por ser, pues, ganadería y riquezll, me·
rece la máxima protección y la ayuda más
desinteresada. Y por ser toda nuestra vi-
da, se merece el cariño de madre. No se
lo regateemos y todo por ella, ya que &
ella nos debemos por entero.
JORGE PUVÓ
. Hay muchos elementos en Espai'la que
Ignorando con grave peligro para elJa lo
que ei y lo que significa la ganaderla,
trata!! hacer ~e ésta un instrumento Que
les sirva de distracción o recreo a mane-
ra de juguete. Muy al contrari~ de todo
ésto, yo entiendo que cuando se habla de
ganaderla siempre se toca tema muy inte-
resante, porque en el orden de la econo.
mCa nacional es la primera que figura.
después de su hermana la agricultura. y
siendo asl, es una verdadera lástima Que
viva en el olvido por los Que están llama-
dos a defenderla y fomentarla, y un deta-
lle demostrativo Que va 8 continuación
revelará si es o no digna de más conside-
ración.
PRODUCTO ANUAL DE LA GANADERiA
L~ (¡AHA1>E~í~,
~IQUEZA HACIOHAL
nuevo servicioj unas, de funcionamiento
limitado dispuestas a desenvolver sus ac-
tividades en cada localidad-Centros pri-
marios-y otras de organización más am-
plia y complicada, mejor dotadas de ma-
terial y personal-Centros secundarios-
preparadas siempre a resolver los comple-
jos problemas que puedan presentarse en
cada momento. Estos últimos centros han
de estar dirieidos por un funcionario mé·
dico del Cuerpo de Sanidad Nacional en·
teramente responsable ante sus superio-
res del funcionamiento del mismo.
Como programa de trabajo, aparte cla-
ro es de las particularidades propias de
cada zona, se estableció que deberla de
abarcar estas actividaJes: Lucha contra
las enfermedades infecciosas y sociales.
Protecctón a la maternidad, infancia y po-
blacibh escolar. Saneamientos. Higiene
de los abastecimientos de leche y alimen-
tos. Educación y propaganda sanitaria.
Vigilancia de la salubridad en estableci-
mientos hospitalarios. Conlrol del ejerci-
cio de las profesiones medicas. Transpor-
te de enfermos en casos de urgencia co-
mo asl mismo prestar la debida ayuda con
su laboratorio a los médicos que lo solici-
ten para resolver dudas en el diagnóstico
de las enfermedades de sus clientes. Epi·
demiología y estadlstica sanitaria. Esta·
dCstica relativa a las condiciones econó-
micas y sociales y coordinación de enti-
dades, asociaclones y organismos, sean o
no particulares, que entre sus fines figu~
ren los de asistencia y mejoramiento de
la vida de la población rural, evitando con
ello duplicidad y dispersión del trabajo.
Por ultimo; una tercerá Comisión se
encargó de redactar las conclusiones re-
lativas al saneamiento técnico del medio
rural. Como es natural fueron temas pre-
ferentes de su labor los que concernlan a
la evacuación de aguas sucias y residua-
les y de la depuración y utilización de las
mismas. Alejamiento, destrucción o apro-
vechamiento de basuras y estiércoles. Hi-
gienizacibn de la vivienda y provisión de
agua potable; dictando reglas y aconse-
jando métodos sencillos y económicos pe-
ro suficientes, dentro claro es de las ca·
racterfsticas de ambiente, clima, activida-
des de los habitantes de cada zona bene~
ficiada, para la consecución de estos pro-
pósitos.
De todo lo que anteriormente hemos
expuesto fácilmente puede deducirse que
los Centros de Higiene rural no son una
ocurrencia feliz o hipotéticamente afortu-
nada de un solo hombre, ni mucho menos
hijos de la exaltación de una mente acalo-
rada, obedecen a una necesidad y derivan
de acuerdos internaCionales en los que se
estructuraron, despu~s de meditados es·
tudios de una cantidad regular de hom-
bres especializados en problemas tan com-
plejos. España, aprovechando la instau-
ración de la RepubJica, acometió valien-
temente la reforma, encargándose de
moldearla, segun nuestras necesidades,
una de las capacidades sanitarias más
elevada y mAs versada en cuestiones de
Higiene publica, el Dr. O. Marcellno Pas·
cua. Si estos Centros son un acierto, o
un fracaso, el tiempo y el público que se
trata de beneficiar han de decirlo; de to-
das las maneras en el ultimo de los casos
no serfa imputable, ni a la falta de entu-
siasmo, ni al desinteres, del Cuerpo de
Sanidad Nacional ya que en tantas oca-
siones ha hecho gala de ellos.
Tomás Martín BerDandez-Torrea
D1r,.c1or dd C""lro SiEr.un6nlo
d. HIIi,.... rur_l d. J_c_
de transporte, favorecen la difusión de
males y peligros y de aqul la necesidad.
impuesta por las circunstancias, de una en-
tendida colaboración entre todol los pal·
ses para aminorarlos, o hacerlos desapa-
recer. A este propósito obedecen los tra~
tados y conferencias internacionales cele·
brados en diferentes lugares y con fines
delermidados.
De entre todas estas reuniones interna-
cionales de peritos las més interesantes,
para los fines que tratamos de exponer,
son la Conferencia de H1ciene Rural, ce..
lebrada bajo los auspicios del Comite de
Higiene de la Liga d.e las Naciones, y su
preparatoria reunida en Budapest. En am-
bas estuvo brillantemente representada
Espafta desempeftando un papel muy im-
portante por 18& aportaciones que pudo su·
mar a la obra comdn.
La Conferencia dividió sus tr~bajos en
trei ponencias y comisiones principales las
Que, tras de detenidas discQsiones, llega-
ron a la redacción de conclusiones que son
en suma un (ndice interesante de reco-
mendaciones a lener en cu~nta por las Na·
ciones adheridas a la Liga. Dada la im-
portancia, que a nuestro juicio merecen,
creemos oportuno hacer un resumen de las
principales, puesto que en fin de cuentas
las mejoras que en este aspecto quieran
llevarse en el día de hayal medio rural,
han de basarse ~n estos trabajos.
Una primera Comisión estudió materia
tan interesante como es la que se refltre
a la asistencia medica en el ambIente ru-
ral. En ella se llegaron a determinar las
siguientes normas:
El servicio médico de asistencia debe
de organizarse de tal suerte que ponga a
disposición de la población lodos los me-
dios de que puede disponer hoy la medi-
cina moderna. El nlimero de personas que,
de un modo útil, pueden ser asistidas por
un solo médico debe de oscilar, como
máximo, entre mil y dos mil. Ha de exis-
tir un numero de farmac~uticos bien
distribuido para que se puedan cumplir
todas las prescripciones médicas. Es ne·
cesario también un personal auxiliar cali-
ficado, atenido a su propia misión, procu·
randa que en las pequei'las aglomeracio-
nes haya personas capacitadas encarga.
das de prestar primeros auxilios y de eje·
cutar las prescripciones médiclts.
Han de establecerse. en lugares con-
venientes, servicios de especialidades
bien equipados y con personal competen-
te que sin perder el contacto con el médi-
co de cabecera puedan ser ulilizados en
lodo momento por los facultatlvos y po-
blación del medio rural.
Como complemento de la asistencia
medica ha de procurarse una facilidad de
hospitalización con instituciones bien equi
padas y en número de una al menos por
cada veinte mil habitantes; en su dolación
ha de considerarse Imprescindible el po-
der disponer de dos camas por cada mil
personas localizadas en la comarca.
Con el fin de obviar muchos Inconve·
nientes se estlma imprescindible una co-
laboración estrecha entre autoridades sa-
nitarias, cuerpo médico de asistencia, so-
ciedades de seguros, de socorros mútuos,
cooperativas sanitArias y todas aquellas
que tengan una finalidad concreta dentro
de los campos de aplicación de la Medi-
cina y de la Sanidad.
La segunda Comisión entendió de la or-
ganización de los servicios de Higiene
pública en los distritos rurales. En ella se
estudiaron la estructura, extensión, dota-
ción, personal y presupuesto de las ins·
tituciones a quienes se encomendaba el
LA UNIÓN
•
La explotación de las fuentes de rique·
za, la posibilidad de un intercambio de
productos por (~ciles vías de comunica·
clón, la situación, orientación. cHma, o
conveniencias poUlicas. o de defensa, son
las causas que han conducido a~las mulli·
ludes, en todas las épocas de la Historia,
aestablecerse. forzadas por una lucha por
la subsistencia y por ocupar un lugar al
sol. en los diferentes lugares de la Tierra.
Aunque constantes estas mi&raciones no
han sido. ni son, uniformes en su cuan tia,
ni en su dispersión; obedecen, 8 no dudar,
a ralones geo&ráficas que condicionan a
sa vez a otras de flldaJe pollties, reli&iosa.
eeonómicas y loclales, determinando el
conjunto de ellas el lugar en donde el
hombre se establece. constituyendo la fa-
n llia y creando los pueblos. Estas aglome-
raciones humanas. aun siendo rudimenta-
rias, forzosamente hablan de crear serios
problemas, como consecuencia de la vida
de relacibn y vegetativa que, en un prin-
tlpio, no podían atacarse por el descono-
cimiento de las bases cientlficas liobre las
que asienta el diagnóstico de la enferme-
dad y de las causas de muerte y por careo
cer. en ocasione., de los recursos necesa-
,¡os para vencer la hostllldad del medio
atllblente. Es cierto que todo ser vivo pa-
Ta subsistir ha de adaptarse al ambiente
que le rodea pero también es verdad que
el hombre, dentro de ciertos limites, pue-
dI: modificar las condiciones de éste me-
diO procurándose una vli:la más fácil, có-
moda e higiénica, evitando con ello que-
br-;ntos económicos. molestias y trastor-
11·,$ en la salud.
A manera Que los núcleos de pobla-
C;Jll aumentan en vecindario los proble-
11.::15 crecen en numero y e.l intensidad pe-
rol precisamente por la gravedad que en-
l' ~an y aprovechando una serie de cir-
e "¡stanclas favoraNes, como son: relati-
\ bienestar, mayor cultura, potencialidad
económica más elevada y asistencia médi-
( más eficiente, se han ido atacando, po-
niendo en práctica los conocimientos ad·
qu.:ridos con el progreso higiénico, en lo
e"al se halló enseguida la ventaja de un
mejoramiento en las cifras que antes arro-
jaban lasestadlsticasde morbilidad y mor-
t, "dad. En cambio en el medio rural, con
pOblación mAs diseminada y pobre, con
e casos recursos económicos, con un ni-
\el cultural más bajo y carentes de una
asistencia facultativa que respondiera a
los avances de la medidna moderne, por
imponerse circunstancias de medio y de
aislamiento, las cifras a que conduclan la
mortalidad general y las especificas de
mortalIdad infantil, maternal yenfermeda-
des infecciosas, por no citar más que las
principales, eran en algunos lugares ver-
daderamente aterradoras.
Aunque la solución de estos problemas
reVestfAn suma importancia en el triple
aspecto sanitario, pallUca y social, es lo
cierto que muy pocos paises los hablan
atacado de lleno prestándoles el calol' y.
cariño a que eran acreedores. Los tras-
tornos económicos sufridos por el mundo
aconsecuencia de la Gran Guerra oblieó
a los gobiernos a tomar determinaciones
eUcaces, por ser más positivas, que con-
trastaban sobremanera con los balbuceos
yvacilaciones de epocas pasadas.
El intenso vivir de los días actuales,
las estrechas relaciones económicas de
unos pueblos con otros, las numerosas
Vlas de comunicación, los rápidos medios
LA UNIÓN
En los principales Ultramarinos de Jaca pedir la exquisita miel
del Airo Aragón, calificada como una de las mejores mieles de
España y obtenida conforme a los más modernos procedimientos.










































la que más barato vende
en toda la Regi6n
La casa d. las Medi.. y Lanas
Esta Sociedad se complace en recordar a sus abo-
nados y al público en general que dispone de nul-
do abundante ya tensión normal, no solo para
alumbrado si no que también para los demás usos
de fuerza motriz y calefacción para cocinas, hor·
nillos, estufas cte. etc.
.
Calle Echagara,., núm. 3
Teltfono 80
Se reciben avisos en sus oficinas:
M~T~ft ElECTRR JRO~E5ft
JACA
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Se construyen toda clase de traba-
jos concernientes al ramo.
Especialidad en los trabajos para la
Agricultura.









y MOLINO PARA PIENSOS
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La Porteña




Diariamente se rf"ciben por la maña-
na y por la tarde pescados frescos.
Casa especializada en conservas de
pescados de las mejores marcas.
Echegaray n,O 12 Teléfono n.O 45 I I
Jaca I









Sección L·-Lote de un moroecf) y seisouejas,
raza rasa arljl;onesa blanca, nacidos y e:¡plotl-
dos en la comarca, de dos a cinco SnOj.
Se concelleran, por orden de méritos:
Un primer premio de........ 75 ~11l8
Un segundo premio de............ 50 •
Menciones honorlfic8l.
Sección 2.'-Lole de un morueco y seis ovejas,
r81.a churra blInca aragonesa. nacidos y e:¡plo·
tados en la comarca, de dos a cinco Inos.
Se concederiln, por orden de méritos:
Un primer premio de.. 75 pesetls
Un sejl;undo premio de.. " . . . . . 25 •
Menciones honorificas.
GANADO CABRÍO
Sección linicl. -Cabras lecheras de cualquier
TIza, eJ:plotades en la comarca, menores de cin·
cOlllos.
Se concederan, por orden de merilOS;
Un primer premio de.............. 50 pesetas
Un seRundo premio de........ .... 25 •
Menciones honorlficu.
GANADO DE CERUA
Sección unica.-Al meior equipo, compuesto
de colmena movilista (sin lIbejas), accesorios de
la misma, centrffuga o extractor de miel, bot!!s
para la venta, cera en panes, etc., elc.
Se concederán, por onlen de meritas.
Un primer premio de.............. 100 PCS.:t8s
Un sejl;undo premio de , ' . 75 »
Un lercer premio de.... 50 »
Mencionea honorlfic8s.
Jaca, Septiembre de 1935.
APICULTURA
Sección única.-Parf'ja de conejos en explotll-
ción por su carne, nacidos en la comarcn.
Se concederán, por orden de méritos:
Un primer premio de.. 40 pesetas
Un seKundo premio de ,.. 30 •
Un tercer premio de.... 20 :»
Menciones honoríficas.
CONEJOS
Sección I."-Lote de seis gallinas v un gallo, de
una misma raza. nacidos en la comarca .
Se concederan, por orden dl1' méritos:
UIl primer premio de _. a> pesetas
Un segundo premio de...... 50 •
Un tercer premio de.......... 25 •
Menciones honorlficas.
Sección 2."-A la mejor pareia de palos.
Se concederán, por orden de mérilos:
Un primer premio de........ JO peseta.
Un gegundo premio de.. 20 :»
Menciones honorificas.
Sección 3." - A la mejor parejs de ocas.
Se concederún, por orden de mérilOS;
Un primer premio de.. ...•.• .... .. 30 peselsa
Un segundo premio de.. .. . .. . . .. . 20 "
Menciones honorificas.
AVES
Sección l.' - Verracos de dos a cuatro aflos. de
cualquier raza, de aptitud para producir canre
magra, explotados en la comarca.
Se concederlÍn, por orden de méritos:
Un primer premio de ,.. G5 pesetas
Un seKundo premio de.. . . .. .. .. . . 40 »
Menciones honoríficas.
Seccion 2.·-Cerdas de c: fa, de cualquier raza,
explotadas en la comarca, de dos a cuatro aflos,
con o sin rastro.
Se concederán, por orden de méritos:
Un primer premio de........ 100 pesetss
Un segundo premio de........ 75 •
Un tercer premio de. .• . . ... .. .. . . 50 :»
Menciones honorificas.
Sección I.'-Toros de raza del pel!, para la
reproducción de carne, de tres a seis atlas y uti-
hzados llUS servicios en la comarca.
Se concederán, por orden de méritos:
Un primer premio de........ 115 pesetas
Un sejl;llndo premio de...... .....• 125 •
Un tercer premio de.............. 100 •
Menciones honorificas.
Sección 2.·-Toros de tres a seis allos, de ra·
za lechera del pn!s, y destinados a la reproducción
en la comarca.
Se concederán, por orden de méritos:
Un primer premio de.............. 175 pesetas
Un segundo premio de...... 125 "
Un tercer premio de.... 100 "
Menciones hOflorlficas.
Sección 1:~Toros de dos a seis allos, de ra-
zas diferentes, nscidos en la comarca y destilUl-
dos a la reproducción lechera.
Se concederán, por orden de méritos:
Un primer premio de.. •. .. .. .. .•.• 150 pesetas
Un &eKundo premio de........ .... 100 •
Un tercer premio de ,.... 75 •
Menciones honorfficas.
Seccion 4."~ Vacas de tres a siete ailos, raza
del pals. nacidas y explotadas en la comarcs para
la producción de carne, con rastro o en gestsción
avanzada.
Se concederan, por orden de méritos:
Un primer premio de........ .....• 175 pesetas
Un segundo premio de.. 125 "
Un tercer premio de.............. 100 :»
Menciones honorlficas.
Sección 5"~ Vacas raza del pols, de tres a
siete atlos, nacidas y explotadas en la comsrca
para la reproducción de leche, con r88tro o en
p;estación avanzoda.
Se concederan, por orden de méritos:
Un primer premio de...... 175 pesetes
Un segundo premio de........ ..•. t25 •
Untercerpremiode 100 :»
Mencione!! honorlfica~.
Sección 6.'- Vacas de diferentes rllzas, naci·
das en la comarca.
Se concederán, por orden de méritos:
Un primer premio de........ 150 pesetu
Un segundo premio de .. 125 •
Un tercer premio de.............. tOO »
Menciones honorfflcas.
GANADO VACUNO
Sección ""-Lechales de uno s dos ailos, n.ci-
dos .n la comarca.
Se concederán, por orden de méritos:
Un primer premio de........ 100 peset••
Un segundo premio de.. 15 •
Un tercer premio de...... 50 •
Menciones honorificas.
Seccitm 2."-Lechalas de uno o dos anos, naci·
das en la com.rca.
Se concederan, por orden de méritos:
Un primer premio de........ .••.•. 100 pesetas
Un segundo premio de ,... 75 •
Un tercer premio de.............. 50 »
Menciones honorlflcas.
GANADO ASNAL
Sección imi.:a.-Eurras de crla de 1'45 metros
de alzada por lo menos, con rastro o en gestación
avanzada.
Se concederan, por orden de méritos;
Un primer premio de.... ,... 75 pesetas
Un &eJ(undo premio de........ 50 :»
Menciones honorlficas.
Sección 2. ·-Polros de uno a tres allO$, naci·
dos en la comarca.
Se concederan. por orden de méritos:
Un primer premio de.............. 125 pesetas
Un segundo premio de...... 100 •
Mencione! honorlfica,.
Sección 3. "-Potras de uno a tr.s alias, naci-
das en la comarca.
Se concederán, por orden de méritos:
Un primer premio de _. 125 pesetas






Sección 1. "-)'egllos de cuatro a doce anos de
edad y 1'50 metros de alzada por lo menos, aco1O·
patlsdas de rastro o en gestación avanzada.
Se concederán. por orden de méritos:
Un primer premio de.. .. . .•. .. . . . . 200 pesetas
Un segundo premio de............ 150 :»
Un tercer premio de...... 100 •
Menciones honorificas.
compondr~: de un presidente honorario.
representado por la persona que la Direc-
ción General de Ganaderla determine; de
un preHdenle ~fectivo, csrgo desempena·
do por el senor alCAide de la ciudad; un
vocal nomlJrado por el Ayuntamiento y
otro por la Asociación de Ganaderos de
Jara; los dos inspectores municipales ve-
terinarios y otro de libre ejercicio en la
localidad, mas los representanles de la
prensa local.
Art. 12. El jurado estará compuesto por
un delegado de la Oirecclbn General de
Ganaderia; Inspector provincial Veterina-
rio; Inspector Pecuario de la.Aduana de
Canfranc; presidente de la Junta local de
Fomento Pecuario; un ganadero nombrado
por el Ayuntamiento; otro lIcmhmdo por
la Asociación de Ganaderos de Jaca; un
vecino de la localidad aficiolJado a las ex·
plotaciones de avicultura y cunicultura;
los inspectores municipales veterinarios y
otro veterinario de libre ejercicio en la lo-
calidad. Actuará de presidentE': el delega~
do de la O:rección General de Ganaderla,
y en su defecto el inspector provincial ci-
tado.
El total de todos estos miembros cons·
tituirá el jurado pleno.
Ar!. 13. Entre los elementos compo~
nentes del jurado podrán designane los
Jurados parciales·que sean precisos para
calificar el ganado inscrito en las distintas
st'rciones. Cada uno de dichos Jurados
parciales constar¡!¡ solo de lres miembro~,
uno de los cuales sera inspector veterina-
rio. Entre los Jurados pórciales, llno 5.erá
el encargado de la admisión del ganado.
Ar!. 14. El Jurado en pleno se reunirá
antes de comenzar sus tareas, para acor-
dar la distribución de sus trabajos.
Art. 15. El segundo dia por la tarde
de los dos que durará el Concurso, y a la
hora que oportunamente se indic&r8, se
procederá a la distribución de los premios
otorgados, a presencia de las auloridades,
dándole pI acto la solemnidad posible.
Art. 16. El Jurado en pleno podrá dE.-
dicar los premios desiertos de una sec-
ción a aira en la que flgulen enil1l81es de
mérito, como as! mismo podrá crear nut-
vos premios de ampliación o extraordint-
rios, cuando lo considere justificado y ! e
pueJa autorizar el gasto que ello repre-
sente, dentro de los recursos dispoll¡ble~.
Art. 17. Las resoluciones del jurado
serán inapelables, y cuanlas dudas se sus-
citen para la apllcacióll del reglamento fe-
rán resueltas por el presidente.
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Arlo 1.° Durante los dfas 18 8120 de
ocl.:b:'e del ai\o actual, se ce'ebrará en la
ciudad de Jara el 111 Concurso comarcal
d! Gallildos en el local dc!>linlido a mer·
caJo de ganados, organizado por el Ex-
celentfsimo Ayuntamiento y con la coope-
r8(tón de la Dirección General de Gana-
dería, Diputación Provincíal y otras enti-
dlJes.
..... dicho certamen solo podrán concurrir
wmplares precedentes de esta comarca
de ganaderos criador~s. cuyos extremos
deberán acreditarse, si la Comisión asl lo
u'giere.
Ar!. 2.° Cuantos ganaderos de la co-
murca deseen concurrir remitirán las co-
rrespondientes hojas de Inscripción, con
arr~~lo al adjunto modelo. del cual se fa-
Cllltarén ejemplares, a petición de los con-
cursantes, en las Alcaldfas o por los los-
pel lores Veterillarios 1I1uniclpales, los
que, Ulla vez llenos, selán entregados en
la secretar/a. del AyuntamIento de Jaca
aoles del die 10 de octubre.
'\r1. 3. o Un mismo animal 110 podrá fi-
gurar en dos secciones, ni por consiguien·
le obtener dos premios.
o\rl. 4.° Tampoco podrán optar a pre-
mI aquellos animales que llamaremos
m, ·ores (caballar. mular, vacuno y de
cel 11) que hubiesen obtenido primer pre-
mio en el cOllcurso 8Ilter:or, si bien la
e lisión les facilitará la enlrada a la ex-
P "ión} abonará a los dlleí"los una csn-
1 d para atención de gastos de lrans·
p rle siempre y cuando las reservas eco-
n, 'j'cas del Concurso lo permitan.
.rt. 5.0 Los duenos de los animales
1(, .rilos se someterán a las condiciones
de plograma, a las disposiciones de este
rtl;.,amento y a las demás que se dicten
Ma el buen orden, servicio y polida del
C01curso.
Art. 6.· Los que faltaren a estas dls·
po 'ciones o no quisieran someter sus ga-
n dos al examen y llrueba que el Jurado
delermine, serán excluidos del Concurso.
Arl. 7.° Las l'ocas lecheras que se
i~scnban para el Concurso deberán pre-
sentarse en esta ciudad vemticuatro horas
antes del dla primero que se designe para
dar principio el Certamen, por si la Co-
misión desea comprobar la producción de
k!che y manteca de las mismas durante
Cuarenta y ocho horas antes de calificar.
Arl. 8.° Para concurrir al Concurso,
es condición precisa que los animales es-
lét1 en completo estflcto de salud, extremo
qUe se al'reditará con el certlficado inciuf~
do en la hoja de inscripción, mas el servi-
cio sanUario que reconocerá los animales
a la entrada del local, prohibiéndoseles a
los que se compruebe que sufren alguna
enfermedad.
Art. 9.0 La alimentación, alojamiento
}' Cuidado del gRnado serán de cuenta de
los expositores.
Art. 10.° El dfa 18, a las 11 de la ma·
ii~na, se inaugurará el Concurso. y una
hora antes deberán estar en el local de·
Signado todos los animal~s inscritos.








(PRESIDENTE DE LA ASOCIACiÓN DE PROPIETARiOS)
ZAR,~GOZA
CALLE ALCORAZ (Carretera Zaragoza)
¡Propietario!
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LA UNION
Asegura a tus obreros de los accidentes del trabajo en la
.,~". ...,•.
utua de Seguros Agrícolas
GARAGE:
CONSEJERO - DELEGADO EN ARAGÓN: MANUEL SIERRA POMARES
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PERFUMERIA DROGUERIA FOTOGRAFIA
~1F.,\1PI<l"': 1 s nlle"¡jS <re~ciones ('11 INDUSTRIAL Y DOMESTICA MATERIAL COMPLETO DE LAS MARCAS
Pt'1 fUflH'S de lujo Pr;mli'rél~ ,"alerias parA Hau!! Agfa Kodak Cappelli
PINT¡;R~ DECORHIVA e INDUSTRIAL Fla\'in Pancola Isochrom Vericf1rome Supercromatica
!' I r loS , HELl.EZ' y MAQUILLAJE (Colores· Barllices - Set'antes· Aceites· Aguarrás UJtra·Feinkorn Superpon
\.ji 'dos de TOCADOR y p"ra REGALO Disolventes). PAPELES Potogrll.ficos LEONAR
Meliaj~ para J\fEITAR PRECIOS SOBRE CONSULTA
Laboratorio instalado con todo detalle moderno
para trabajos de AFICIONADOS.
S riMo inn,enso en Ct'piltOs. para d:entes Arsenal completo en PINTURAS preparadas al ESPECIALIDAD demostrada en trabajos deOleo, al Barniz. a la Acuarela.
p, RFlJ.\\ERIA EN GE:-:ERAL (Brochas - espátulas - pinceles - rasquetas). Leica - Conlax - Retina ~ PellllY
Ceras para pisos BRILLO- ESPEJO AMPLIACIONES
1" GRAN E L E S (Pedid muestras). Máquinas Fotográficas de todas matcas.
COLO~IAS - LOCIONES - EXTR,\CTOS Toda clase de Articulos para Limpieza. ACCESORIOS
Hago;:¡ UI1 €'n<;ayo de IlU slr,,~ Perfumes a peso DROGft5 . fiGUHS MINERHLEí . HE~BORlmRIH
Prismáticos y Gemelos RODENSTOCK






















Ultimas creaci:mes - Cines selectas - Serie; y mo:lelos exclusivos
Camiserfa y Sastrerfa a medida. garantizando la
confección -
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